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En la presente investigación titulada “Aplicación de mantenimiento autónomo en los 
intercambiadores de calor modelo tubo y coraza en el sector hidrocarburos en la Empresa 
RHBM en talara 2018”, tuvo como objetivo determinar como la aplicación de 
mantenimiento autónomo mejorara la productividad en el área de intercambiadores de calor 
modelo tubo y coraza en el sector hidrocarburos en la empresa RHBM en talara 2018, 
investigación descriptiva, correlación donde se concluye que la aplicación del 
mantenimiento autónomo y la capacitación de personal mejora la eficacia del operador de 
los intercambiadores de calor modelo tubo y coraza. La capacitación aumenta el 
conocimiento en detección temprana de fallas y la solución oportuna, incrementa la 
disponibilidad de las máquinas herramienta, incrementa la productividad; la capacitación 
incluye como registrar la información, como utilizar los formatos de control y la elaboración 
de informes, todas estas actividades ayuda a la productividad del área de mantenimiento de 
máquinas herramienta de la empresa. 
 
 
Palabras claves: mantenimiento, autónomo, intercambiadores, hidrocarburos, 




















NOTA DE ACCESO 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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